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ITHACA COLLEGE TUBA STUDIO 
Phantom of the Opera 
Circus Bee Boo 
Dementiverto 
Effie Meets Casper 
HALLOWEEN BASH 
Barefoot Brass 
Dave Seibert, euphonium 
Aaron Vogel, tuba 
1. Effie Sings a Lullaby 
2. Effie Goes Folk Dancing 
3. Effie Falls in Love 
4. Effie Joins a Freakshow 
Frank Lloyd Weber 
arranged by Don Sherman 
Henry Filmore 
Amedo de Filippi 
Alec Wilder 
"Nevermore" Beautiful Colorado Frank de Luca 
Ravenously arranged by Dr. Frankenborek 
Wonderland Duet 
Matt Borek, euphonium 
PAUSE 
Andrew Tobin and Matt Wilson, tuba 
Dave Seibert, narrator 
Raymond Luedeke 
Eine Kleine Nacht Musik Werewolfgang Mozart 
Pink Panther 
Power 
Andrew Tobin, Matt Wilson and Rich Denton, tuba 
Matt Borek, euphonium 
Henry Mancini 
arranged by Arthur Frackenstein 
PERSONNEL 
Tuba 
Dan DeStefano 
Brian McAndrews 
Todd Morgan 
Brian Sodano 
Andrew Tobin 
Jenna Topper 
Aaron Vogel 
Matt Wilson 
Euphonium 
Matt Borek 
Rich Denton 
Kerry Cleary 
Eric Ripp 
Dave Seibert 
Katie Sims 
Ford Hall Auditorium 
Friday, October 31, 1997 
8:15 p.m. 
John Stevens 
